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n d a 1 ti s
La vaga es produí a Andalusia airb caràcter general, d'una manera absoluta-
mení impensada i totalment il·legal. Res no ho demostra millor que el mateix asto¬
rament produït pel moviment arreu de la Península i en les mateixes ciutats an-
daluseSv Sevilla acabava de sortir de l'Exposició Hispano-Americana, amb el seu
seguit de festes i tancament oficial i tot seguit esclatava el moviment vaguista amb
caràcter general, el més ample conegut durant els darrers anys.
L'estranyesa de l'opinió davant el fet va augmentar encara quan els agrupa¬
ments obrers espanyols van declarar que nò tenien res a veure amb la vaga es-
datada a Sevilla. La Unió General de Treballadors es va apressar a manifestar-ho
així, rahficant-ho en forma ben solemne des de la tribuna de l'Ateneu de Madrid
home tan qualificat com el senyor Indaleci Prieto. Per altra banda, la Confedera¬
ció Nacional del Treball inseria en els periòdics una llarga nota dient que el mo¬
viment l'havia agafat desprevinguda i que es trobava completament allunyada de
les orientacions i designis de l'entitat.
¿Quin caràcter tenia doncs el moviment? Perquè cal tenir en compte, a més
a més, que en el mateix no hi havien peticions de part dels elements obrers, ni
programes a realitzar, ni conflictes del treball de cap mena.
Dues hipòtesis van surar totseguit amb caràcter de versemblança: una, la que
atribuïa el moviment a maneig del comunisme, a complicacions produïdes per
l'or soviètic; altra, la que l'atribuïa a complicacions polítiques, puix la presència
a Andalusia, durant aquells dies, d'un sinistre personatge de la passada Dictadu¬
ra, podia donar un xic de versemblança a aquesta suposició.
Res sabem encara avui. E! Govern, amb serenitat, sense fer declaracions de
cap mena, va procedir en la forma que cal en casos com aquest, però el cert és
que els motius del moviment, la causa motor del mateix, només deu ésser cone¬
guda en esferes molt reservades.
Ara bé, si suposem que el moviment era comunista o polític, ¿per quina raò
els obrers andalusos, sobretot els del camp, es troben sempre disposats a deixar-
se arrocegar per aquestes convulsions socials? Com és que la gran massa de tre¬
balladors d'Andalusia i regions d'una economia semblant, en tot moment apa¬
reixen propicies a ésser actors d'un moviment les causes i els resultats dels quals
desconeixen ells mateixos?
S'ha dit i repetit que en les presents ocupacions del segar, els jornalers an¬
dalusos, guanyen dues pessetes i mitja, treballant deu hores a ple sol, ¿L'home
que es troba en condicions semblants, que té de particular que en tota convulsió
social hi cerqui un horitzó redemptor? Es de creure que si aquest obrer guanyés
folgadament o just per la seva vida i les necessitats de la seva família no s'aven¬
turaria pas a exposar lot el seu patrimoni econòmic i social per un muvimeuí
qualsevol.
Cal recordar aquells enormes latifundis andalusos, els immensos camps de
braus, que agavellen la propietat en poques mans i, com a conseqüència, la fan
improductiva en gran part o almenys en una producció minsa i primitiva.
Un dia Espanya tingué lleis desamortizadores de certes entitats socials. Es
imminent el dia que les lleis desamortizadores ho siguin—en condicions de justi¬
cia, és clar-de certes propietats individuals. Així com en la vida cada dia s albira
millor, l'aplicació de! principi de S. Pau «qui no treballa que no mengi», així
també és ja un axioma el principi que «terra improductiva, terra que ha de passar
a mans que la facin produir». Avui tot té un valor social a més de l'individual.
Quan la terra sigui a les mans dels que realment la treballen, aquestes temptatives
comunistes o polítiques no podran usar dels obrers com un esquer.
Josep M. Oich
(Prohibida la reproducció)
Aquest número ha passat per la censura governativa
NOTES DE XILE
Espurnes del mes de maig
(Acabament)
iV
El «Banco Regulo Valenzuela», va
acordar en sessió de directori, entrar
en liquidació. Posat aquest acord a co¬
neixement de la Superintendència de
Bancs, li fou acceptat, i per tant des del
primer de juliol tancarà les seves por¬
tes.
V
A causa de l'invasió del cine sonor,
aquesta temporada els espectacles tea¬
trals no han estat ni variats, ni dignes
de la capital de la República, passat de
la companyia nacional de Alexandre
Flores, que va debutar amb l'obra de
l'escriptpr català Bartomeu Soler amb
el títol crec de «Guillermo Roldàn», la
qual obra fou escrita especialment per
l'esmentat actor. En quant a les demés
companyies, a excepció de una d'Ale¬
manya de drames, no valia ni la pena
d'anar-hi.
VI
Han arrioat tres boxadors espanyols,
els vascs Piedrahita i Argote i l'arago¬
nès Santos Mur, amb molta propagan-
cesc Figueres, Agustí Martorell, l'espo^
§a de Antoni Rabata, Just Margalef i se¬
nyora, i Francesc Toha,
Han retornat de nostra Pàtria: Pere
Manauí, Antoni Grau i senyora, i Agus¬
tí Tort, senyora i filla.
Han deixat de viure els que foren en
vida: Joan Torrents, l'esposa del dele¬
gat de l'Atracció de Forasters de Bar¬






da, contractats per l'empresa Ratinoff
d'aquesta capital, a fi d'efectuar-h i al¬
gunes lluites amb els púgils d'aquest
país i d'altres de diferents països. Fins
a la data solament han intervingut Pie¬
drahita i Santos Mur, i han fet tan do¬
lent paper, que és millor no explicar-
ho. Tant sols diré que els esportius de
aquest país han quedat desil·lusionats
del valor que poden tenir els homes de
Espanya que es dediquen a aquest es¬
port.
VII
En la reunió general per elegir el
nou directori de la branca del Centre
Català anomenat Auxilis Mutuals, fou
nomenat el següent directori: President,
Llorenç Tiana; Secretari, Domenech
Ribé; Tresorer Ramón Brias, i vocals
els senyors Ricard Samsó, Joan Baixes,
i Mateu Terrades.
Va tenir lloc amb molt de lluïment
l'enllaç de la senyoreta Emilia Gimeno
amb el jove Josep Casals.
A la Sala Eyzaguirre es va obrir una
exposició de quadros d'en Just Bou.
Joan Gratacòs i Josep González han
obert una tenda de sabates amb tot lu¬
xe en el centre de la ciutat, sota el nom
de Casa Nuri,
Ha emprès viatge cap a la Pàtria: Fi*
del Costa i senyora, Isidre Tort, Fran-
Llista n." 6
Suma anterior 425'10 ptes
Joan A. Maragall . . . . 5'00 »
August Argimon .... 5'00 »
Josep Miralpeix i Solsona. 5'00 »
Mercè Clavell 2'00
Antoni Gualba . . . . 10*00 »
Jaume Font i Bigay . . . 5*00 >
Joan Martinez Regàs . . 5'00 »
Antoni Lledó 1*00
Domènec Gironès . . . l'OO >
Dr. Josep M." Raméntol . 5*00 »
Dr. Josep Pascual. . . . 5*00
Suma i segueix 474,10 ptes.
Es prega a totes les entitats que ha¬
gin recollit quantitats tinguin la bondat |
de trametre-les juntament amb les llis- |
tes de noms a les redaccions del Diari 1
de Mataró o del Pensament Marià.
NOTES POLÍTIQUES
L'actitud de Sanchez Guerra
El Puebla, de Va'ència ha publicat
una interview de Rafael Sanchez Guerra
amb el seu pare de la qual són els pa¬
ràgrafs següents:
c—Oye, ¿es verdad que almorzaste el
otro día con el general Berenguer y que
le ofreciste tu apoyo personal para con¬
tinuar su obra de Gobierno?
Me mira indignado y contesta rápido:
—Es verdad que almorcé con él y es
verdad que hablamos de. política y es
verdad que departimos todo el tiempo
cordialmente; pero nada más. Lo otro
es una fantasía que no sé de dónde ha¬
brá podido sacar «El Imparcial». Ni el
general Berenguer solicitó mi apoyo,
que ya sabía que no podía dárselo, ni
yo le ofrecí en absoluto nada.
—Pues por ahí dicen que tú le acon¬
sejaste que siguiese en el Gobierno in¬
definidamente.
— Por ahí dicen muchas tonterías de
las que no debe uno hacerse eco. Yo le
aconsejé que fuera rápidamente a una
normalidad constitucional y a las Cor¬
tes, saliendo de la situación de interini¬
dad en que se encontraba y le dije que
no creía que se pudiera gobernar bien
con el carácter de hombres transitorios
o meramente circunstanciales. El me
agradeció el consejo y... nada máj.
—¿Entonces, tú?
—Yo estoy en el mismo sitio en que
estaba al acabar mi discurso de la Zar»
zuela y creía que mi conducta de antes
de la dictadura me daba derecho a que
se me otorgase un crédito suficiente
de formalidad y de seriedad para que
nadie se prestara a torcidas interpreta¬
ciones que no me interesa desmentir,
porque estoy seguro de que el que me
conozca no puede hacerme el agravio
de creer todas las patrañas que han cir¬
culado estos días. Cuando yo tenga al¬
go que recti^car o añadir lo haré, como
siempre, con absoluta claridad y sin
necesidad de intermediarios. Hoy por
Com a ciutadà i ensems mataroní em
complau de veure la renovació d'im
lloc d'esbargiment com és nostre Parc
Municipal.
En totes les ciutats amants de la
Cultura i de la floricultura veuen com
l'abundància de les flors i les ombres
piadoses dels arbres són un bàlsam pel
cos humà. Uns moments, uns tombs
pels llocs on tot són flaires aromàti¬
ques, són els moments més deliciosos
per treure'ns les amargors de la vida.
Avui el nostre Parc es renova. Vol
presentar-se amb totes ses millors ga¬
les. Vol fer-nos la sensació agradable
que ens trobem a plaer i que en lloc de
tantes placències ens convida a sentir-
nos uns moments poetes.
Però ens hi manquen els ídols de la
nostra Poesia. Ja hi tenim l'immortal
fundador dels cors de Catalunya: Josep
Anselm Clavé. Sobre el seu canvi de
lloc jo crec que haurà guanyat molt en
visualitat. Ara no estarà amagat. Però al
menys seria lògic i raonable que per
part del nostre Excm. Ajuntament o per
part del seu Delegat en el Parc s'hi
procurés posar en el seu pedestal les
cinc lletres Clavé.
Ara, si per part del nostre Ajunta¬
ment s'hi trobessin inconvenients, per
no perjudicar l'administració, llavors
(això com una modesta opinió) es po¬
drien posar d'acord els senyors Presi¬
dents de les tres Societats corals de la
nostra ciutat i entre elles per mitjà de
una modesta quota pagar l'import de
les lletres. I no sols això es podria fer
amb el bust del cantor de «Les flors de
maig», sinó que també igualment per
part de les vàries agrupacions sarda-
nístiques al bust del renovador de la
Sardana, Pep Ventura.
Entengui's: Si el nostre Excm. Ajun¬
tament no li vingués bé per no gravar
la caixa municipal. Natural que seria
un deureque ho fes, ja que el Parc és de
la Ciutat. Però jo crec que també hi
hauria un altre deure en que fossin les
Societats corals i Sardanistes per a co¬
operar amb una quota mínima a les
despeses.
Ara respecte la col·locació pel que
toca als bustos esmentats, els he trobat
bé. En un lloc la Cançó i l'altre la Dan¬
sa. I quin contrast! Ells dos sémpre
agermanats. Com han agermanat les
seves estrofes i els refilets de les teno¬
res. No es pot demanar res tan ben
proposat com els llocs on es troben.
Ara, que potser hi manquen flors. Per=
què Clavé en fou un veritable aimant
com ho demostren totes les seves can¬
çons. Ja crec que s'anirà arreglant amb
el temps. De moment ens hem d'ale¬
grar en veure'l en un lloc que es pugui
contemplar millor.
Ara referent a la creació d'una Bi¬
blioteca en la planta baixa del xalet (de
que ens parla l'amic Monclús) amb
aquell entusiasme com en totes les se¬
ves iniciatives, no la trobem gaire rao¬
nable. Entengui's: el lloc escollit i això
té un breu comentari. Ens volem refe¬
rir a n'aqiiells obstacles del mig del xa¬
let. Ja em penso que tot el que faci no¬
sa es treurà. Però una Biblioteca en el
nosíie Parc Munic pal no crec que tin¬
gui tanta importància com podria te¬
nir-la si es trobés en un lloc cèntric
dintre de la ciutat. Natural que tol això
portaria despeses per part del Munici¬
pi. La noslra ciutat vol renovar-se, vol
treure's aquell ensopiment, vol viure
amb ànsies d'uns moments d'alegres
esbargiments. 1 amb tot això no obli¬
deu que el primer que devem procurar
tots els ciutadans mataronins és donar
l'apoi als que volen convertir no sols
el nostre Parc Municipal sinó la nostra
ciutat en una de les més formoses de
la costa llevantina.
En resum, i pel senyor Delegat del
Parc: Quan menys que s'hi posin car¬
tells anunciadors que . amb tota claretat
diguin: «Respecteu les flors», «Respec¬
teu els arbres» «í els ocells». Perquè el
que dona fama i renom a una ciutat no
és solament els que ens ha donat la Ma¬
re Natura sinó la cultura dels seus ciu¬
tadans.
Aquestes són les meves opinions a
l'entorn del nostre Parc Municipal.
Joan Julià Cuadras
hoy no hago sino suscribir íntegro, sin t
quitar ni una coma, mi discurso de la
Zarzuela y mantenerme en la misma
actitud en que me coloqué entonces y
en la que ya me habia colocado bas¬
tante antes de pronunciarlo.
—¿Y eso que he leído de que Alba
ha pensado en ti para la presidencia de
la Cámara popular en el caso proble¬
mático de que él formara Gobierno?
—-Eso es una distinción que Alba ha
querido hacerme y que agradezco, pero
ni él ni yo hemos hablado nunca de
ese asunto, y, naturalmente, lo primero
que sería preciso para que eso pro¬
puesta pudiera ser viable, era consultar
conmigo, después que el Parlamento
me votara y, por último, que yo acep¬
tase.
—¿Aceptarías?
—Te aconsejo que vuelvas a leer mi
discurso de la Zarzuela...
No me dijo más sobre ese punto. Ya
era bastante. Todavía le hice una última
pregunta:
—¿Es verdad que vas a París uno de
estos días para conferenciar con Alba?
—Es absolutamente falso. Iré a París
en septiembre y seguramente cuando
vaya, Alba, por encontrarse de veraneo,
no estará en la capital de Francia, No
tengo nada, por ahora, que hablar con




Alumnes Obrers, 1 — lluro, 3
El torneig de Promoció toca a la fi,
ja que solament falten a disputar-se al¬
guns partits endarrerits a causa de plu¬
ja, etc., i amb ells la temporada futbo¬
lística restarà closa. El torneig està ja
virtualment resolt, i els tres primers
llocs que donen dret a permanèixer a
—No em vé d'aquí que plogui. Tinc
un bon impermeable a casa.
De Smith'.s Weekly, Sydney.
•Sí
2
D1aR¡ Ut MÀ 1ARÚ
la primera categoria otorgáis. £1 Badà'
ions, el Júpiter i Sabadell han estat els
sobressoriints. i la nota culminant del
torneig ha estat la davallada de la Unió
Esportiva de Sans, equip que sempre
havia format part de la primera catego¬
ria. Que no desesperin, però, els san-
sencs, i que prenguin exemple del Cen¬
tre d'Esports de Sabadell.
Pel que fa referència al club local,
riluro, està també ja fixada la seva si¬
tuació: un quart o cinquè lloc, segons
vagi el que manca a disputar, serà la
seva posició a la classificació general.
Haurà fet, doncs, l'Iluro, relativament
un bon paper al torneig. Si hi hagut
sort, potser a aquestes hores l'Iluro for¬
maria ja part de la categoria dels asos,
però de totes maneres no hi poden ha¬
ver descontents. L'Iluro, en general, ha
fet una bona temporada. Finalista del
campionat català de Segona categoria
Preferent, i un lluït paper al torneig
Promocionista. Molts clubs no ho po¬
den dir així.
El partit de Vilanova resultà dolent i
bastant mal jugat per ambdós equips,
encara que l'Iluro es mostrà lleugera¬
ment superior.
Els primers en marcar foren els ilu-
rencs degut a un xut ras de Rabell, que
agafà desprevingut al porter vilanoví.
En un garbuix a la porta de l'Iluro,
el Vilanova fa entrar la pilota a la por¬
ta, però l'àrbitre que era l'intïmacional
Comorera, anul·là el gol, fent llançar
un penal que Julio aprofità per obtin¬
dré l'empat.
El segon gol de l'Iluro l'obtingué
Serra, d'un xut fluixet, però molt ben
col·locat.
En una jugada dels Alumnes Obrers,
Olaria sortejà mitjos i defenses, i gaire¬
bé davant de gol Canal se li llença a
terra, rodolant per terra. El Vilanova i
públic reclama, potser amb raó, penal
que Comorera no volgué concedir.
I cap a l'acabament, a l'ària de de¬
fenses, Soler feu una capcinada, que
Torner porter, es prepara a deturar,
però la pilota li passà pel damunt, i de
aquesta manera l'Iluro s'apuntà el ter¬
cer i darrer gol.
Tot plegat, doncs, fou un desgavell.
Mala actuació d'equips, i l'àrbitre Co¬
morera no estigué tampoc a l'altura que
se li pot exigir per la seva fama i reco¬
neguda comprensió.
L'Iluro es formà amb Tarrós, Mas,
Bohet, Prat, Canal, Amill, Fernández,
Mestres, Soler, Rabell i Serra.
1 els Alumnes Obrers de Vilanova
amb Torner, Alemany, Tarragona, Apa-




Texas del Laietà, 16 - Iris, 12
Tal com vàrem anunciar des de les
planes del Diari, el passat diumenge
els entusiastes elements que composen
el primer equip de l'Iris, es trasllada¬
ren al magnífic camp que el Laietà
S. C., posseeix al carrer de Provença.
El partit, indubtablement, és un dels
millors que havem vist a l'Iris. Des de
el començament va notar-se més pres¬
sió per part dels nostres, però el major
encert del Texas en el tir a bàsquet,
que contrastava amb la desgràcia de
riris, va fer que la primera part acabés
14 a 2 favorable al Texas.
A la segona part, en lloc de donar-
se per vençuts, els nostres jugadors
sortiren amb més ànims encara, i varen
anar marcant fins a arribar 14 a 12, te¬
nint als seus contrincants completa¬
ment a la defensiva. Degut a això i a
incomprensió—completatns^t
Fábrica de Sifons i Gasoses "UNICA"
Producció de 1.800 a 2.500 per hora Elaborais amb aigua filtrada descalsinada
Instaiiació moderníssima - Procediment únic a Mataró
Carme, 44 R. PONS Telèfon 46
pensable tenint en compte que Clara¬
munt jugava el seu segon partit—de la
defensa, en una esquitllada marcà el
Texas el seu únic punt de la segona
part (16 a 12).
La nota predominant de l'encontre
fou la noblesa per ambdues parts.
Jugaren pel Texas: Costa, Izquierdo,
Balcells (10), Masdéu (4) i Vernis (2).
I per l'Iris: Claramunt (2), Bonamu-
sa, Nogueras (4), Sixto (6) i Borràs.
Arbitrà a la perfecció l'internacional
senyor Quix i anotà ei conegut espor¬
tiu senyor Aloy.
Cal felicitar a l'Iris pel resultat.
N,
Atletisme
Es prepara un gran festival atlètic
pel dia de Sant Jaume
Hem rebut un programa del festival
Atlètic que organitzat pel Centre Ex¬
cursionista Laietania tindrà lloc el pro¬
per dia 25 del corrent, a les deu del
matí, en el camp d'esports de l'Iluro i
en el qual prendran part els millors at¬
letes catalans.
Les proves que s'efectuaran són les
següents:
100 metres llisos; Salt d'alçada; qua¬
tre cents metres llisons; Llençament del
disc; 1.500 metres llisos; Salt de llarga¬
da; 1.000 metres marxa; Llençament del
javelot; Salt de perxa; Relleus 4 x 100.
A l'equip que puntuï millor li serà
cedida la Copa oferta per l'Excel·len
tíssim Ajuntament. Ademés hi haurà un
premi general per cada prova i seran
repartits acabades les mateixes.
L'entrada al camp serà lliure.





Demà començarem a publicar el pri¬
mer article d'una sèrie sobre vulgarit¬
zació de l'Educació Física que ha escrit
expressament pel nostre Diari l'entu¬
siasta auxiliar d'Educació Física de
nostra ciutat, senyor Bonifaci Martinez
Cellalbo.
—Ja coneix les edicions PARLO-
PHON de les simfonies de Beethoven
per l'Orquestra de l'Opera de Berlin
dirigides per els mestres Von Shillings
i Rosenstock? Van publicades la tercera
(Heroica) en sis discs, la quinta en qua¬
tre discs i la sexta (Pastoral) en sís discs
que es venen a 70, 50 i 70 ptes. respec¬
tivament, album inclòs. L'execució i
l'impressió satisfan al més exigent.
Audició i venda per Mataró Casa
Soler, Riera, 70.
Per a suplir els aventatges que fins
ara ha trobat el públic amb els bitllets
per a YÍfitaf l'Exposició de Barcelona,
la Companyia de M. S. A. ha acordat
autoritzar des del dia 16 de l'actual, la
expendició diària dels bitllets d'anada i
tornada de la tarifa especial de 0. V.
núm. 6, valedors solament per als diu¬
menges i dies festius.
Els cartells que s'exposen al públic
contenen els demés detalls inherents a
la expendició dels esmentats bitllets.
—A la CASA PATUEL poden veure
funcionar l'aparell més modern per a
fer l'ondulació permanent, totes les se¬
nyores que ho desitgin.
XOCOLATES Síichard, Nelia, Jun¬
cosa, Reñé, Amatller, Mundial,
Trapa, Casas.
CONFITERIA BARBOSA
—Encara que tard, enguany l'estiu
sembla que es vol deixar sentir. No
cal que ens deixem vèncer per la calor.
Amb molí poc preu podreu adquirir
neveres, geladores, galledes per gel,
refrescadors d'aigua (novetat) i moltes
altres coses per combatre'l a La Cartuja
de Sevilla.
Amb motiu de l'inauguració per les
Autoritats de l'Exposició dels Treballs
escolars realitzats pels alumnes de l'Es¬
cola Nacional Graduada de Nois du¬
rant el curs de 1929-30, que tindrà lloc
el proper dijous, dia 17, a les onze del
matí, s'hi celebrarà un festival d'acord
amb el següent programa:
. 1 -
1 Salutació a les Autoritats, pel noi
Robert Carrasco.
2 «Tic-toc», cant, pels nois de la
3.^ i 4.".
3 Exercicis de Qimnàsia pels de la
3." i 4.".
4 «Concells - Consejos», per dife¬
rents nois de la 4.^
5 Desfilada, himne a la prevtsió.
li
1 Lectura de la Memòria reglamen¬
tària, pel Secretari senyor Mercado.
2 «Cançó de l'aigua».
3 «Lectura del diari», per Canal,
Moré i Clement Isern.
4 Poesia, per Vilert.
5 Balada, per Pacheco, Molist, Brú,
Calafell i Anglada.
6 Exàmens dels nois de la 4.®
7 Discurs de gràcies, pel Director
senyor Fontana.
8 Inauguració de la Exposició Es¬
colar de 1930.
L'Exposició Escolar podrà visitar-se
fins el dia 20, de 9 a 12 i de 4 a 6.
Es necessita noia per empleada
en ia
CONFITERIA BARBOSA
—L'eminent poeta Eduard Marquina
ha recitat per impressionar-los en la
marcà PARLOPHON els millor frag¬
ments de la seva obra «En Flandes se
ha puesto el sol».
Audició i venda a Mataró Casa So¬
ler, Riera, 70.
Ahir foren detinguts dos individus
sospitosos per vagabondalge resultant
ésser fitxats de temps per la Quefatura
Superior de Policia.
Han ectat expulsats de Mataró.
—La pintura a l'aiguada permet uns
efectes d'espontaneïtat, que molt difícil¬
ment rendeix la pinturas l'oli. Perla
rapidesa amb que s'obté el color vol¬
gut, l'aiguada té una apariència de fres¬
cor, d'haver passat de dret dels ulls al
paper, que és el seu principal encant.
Vegeu en Impremta Minerva els pocs
materials que calen i el resultat que
s'assoleix amb poc temps,
—En les neveres elèctriques REFRI¬
GERATOR no hi ha càp pessa en mo¬
viment que no sigui hermèticament tan¬
cada, no s'ha d'engraasar ni cuidar res
no més enxufar a la corrent i el consum
es insignificant.
Demostracions í venda Casa Soler,
Riera, 70.
Aquest migdia les professores i nenes
que foren el passat dijous a Barcelona
a visitar l'Exposició invitades per l'al¬
calde senyor Aranyó han estat a l'Alcal¬
dia per a regraciar al mateix la seva
delicadesa i atenció, havent-li a la vega¬
da fet ofrena d'un pomell de flors amb
ocasió de la seva festa onomàstica,
tenint totes les professores paraules de
felicitació i regraciament pel senyor
Aranyó en nom de les alumnes. L'alcal¬
de agraí aquelles demostracions de
gratitud, recomanant a les petites esco¬
lars s'aprofitin de les bones ensenyan¬
ces i atengnin en bé seu, les indicacions
i bons concells de les seves professo¬
res.
La Biblioteca de la Societat Iris està
oberta al públic els dies feiners, del di¬
lluns al divendres, de 8 a 10 de la nit;
dissabtes, de 6 a S del vespre i diu¬
menges, de 11 a 1 del matí i de 5 a 7
de la tarda.
La T. S. F.
Unión Radio Barcelona EAJL
349 m. 20 kw., 839 kiloc.
Dimarts, 15 de juliol
21'00: Obertura de l'Estació. Cam¬
panades horàries de la Catedral.—Part
del Servei meteorològic de Catalunya.
I Cotitzacions de monedes i valors. Tan-
1 camení del Borsí de la tarda.—21'05:
j Orquestra de l'Estació.—21'20: Emissió
I a càrrec de la Orquesírina Excelsior's
! Jazz Orchestra. — 22'00: Notícies de
Premsa.—22'05: Recitació de poesies
per l'actriu Rosa Cotó.—22'15: Concert
per la cantatriu Mary Qrissl, amb la
col·laboració de l'Orquestra de l'Es¬
tació.— Informació d'actualitat referent
a l'Exposició de Barcelona.— 24'00:
Tancament de l'Estació.
Dimecres, 16 de juliol
11'00: Campanades horàries de la
Catedral.—Part del servei meteorològic
de Catalunya.—13'00: Emissió de so¬
bretaula. Sextet Radio.—14'00: Informa¬
ció teatral i cinematogràfica. -15'00: Ses¬
sió radiobenèfica—ló'OO: Tancament de
la Estació.—17'30: Obertura de l'Esta¬
ció. Cotitzacions dels mercats iníerna-
cionals i canvi de valors.—18'00: Tercet
Ibèria.—Notícies de Premsa.— 19'00:
Tancament de la Estació.
Notes Religioses
Sants de demà: La Mare de Déu del
Carme, Saní Sissenand, mr. i Santa
Reinelda, vg—B. P. al Carme, jubileu
igual al de la Porciïmcíila en les esglé¬
sies dels Carmelites.
QUARANTA HORES
Demà seran al Cor de Maria.
Basílicaparroquial de §anta_ Maria.
Diada de la Verge del Carme: A les 7,
missa de Comunió general amb plática
pel Rnd. Josep M.® Molist, vicari de la
parròquia de Santa Maria; a les 9, ofici
conventual; a les il i a les 12, misses !
ei res de la Corona. Després de cada
missa, s'imposarà l'escapulari. Vespre,
a tres quarts de 8, exercicis del mes. La
festa principal com tots els anys es ce¬
lebrarà diumenge.
Parròquia de Sant Joan i SantJosep.
Festivitat de Ntra, Sra, del Carme.—Al
punt de les 5, Missa- de Comunió gene¬
ral per tots els devots, amb plática pre¬
paratòria pel Rnd. Director de la Con¬
fraria; a les 8, altra missa de Comunió
general, amb plática pel Rnd. Sr. Ecò-
nom; a les 10, Ofici solemne i missa a
les 12 per un devot de la Verge Carme¬
litana. Continua el mes del Carme du¬
rant la missa de les 8.
Tots els dies de la novena s'imposa¬
rà el sant Escapulari als que ho dema¬
nin.
A les 7 del vespre, es continua¬
rà la solemne novena que els confra¬
res i devots de Ntra. Sra. del Carme
dediquen a sa excelsa Mare Carmelita¬
na amb cant de les avemaries i finirà
amb el cant de la Salve. Predicarà el
Dr. D. Ramon Esper, pvre. catedràtic
del Seminari Conciliar de Solsona.
Clourà tots els dies la funció amb el
besament del Sant Escapulari.
Església de Santa Teresa.— Demà,
festa de la Verge del Carme, es celebra¬
rà ofici solemne a les 9. Tarda, de 5 a 6,
dintre la Hora Santa de costum, es re¬
sarà la Corona de Verge Carmelitana i
la Estació Major per a guanyar la In¬
dulgència del Sant Jubileu.
ANISSATS - LICORS - XAROPS
ORXATES
Antoni Gualba
Santa Teresa, 30 MATARÓ
Caixa d'Estalvis
i Mont de Pietat de Mataró
Ha ingressat aquesta setmana la quan¬
titat de 186.044 ptés. 00 ets. procedents
de 312 imposicions.
S'han retornat 78.310 ptes. 96 ets. a
petició de 118 interessats.
Mataró, 13 de juliol de 1930.
EI Director de torn,
Joan Clavell Clavell
L'horari de trens de Barcelona a Em¬
palme i viceversa'·que regirà fins el 30
de setembre, es troba de venda
a la botiga de
: IMPREMTA MINERVA :
CORNBX D'AMOUR. . DeilelAs Aelat
DHQUSTACIO
Excitsiva: BAR-SUCURSAL CANALETES - Riera, 50
III Malalties de la Peti i Sàngr Tiactaflieot del Dr. VISA«Dr. LlinAs
Curació de Ica cûlcerca (llagnea) de lea carnea» — Tota ela dimecres I diumen¬
ges, de 11 a 1 i - } CARRÊR DE SANTA TERESA, 50 ; - ; MATARÓ
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Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 15 de julio
de 1Q30:
En el mar del Nord radica el centre
díuna perturbació que determina abun¬
dant nuolositvat des d'Anglaterra i cos¬
tes alemanyes del Bàltic fins la vessant
cantàbrica d'Espanya, Pirineus i Nord
d'Itàlia.
Es registren aiguats tempestuosos a
Suïsa, Baviera, Qolf de Venècia, Cantà¬
bria i Pirineu.
Les altes pressions es troben a les
Açores regnant bon temps a la meitat
Sud de nostra Peninsula i costes d'Afri¬
ca.
—Estat del ternps a Catalunya a les
vuit hores:
En la Vall d'Aran, Pallars, conca de
Tremp i províncies de Girona i Barce¬
lona el cel està enterament tapat amb
vents del Nord i Nordest a tota la regió
pirinenca i de Llevant a les costes de
Barcelona i Tarragona.
En el pla de Lleyda i curs inferior de
l'Ebre regna bon temps.
Durant la matinada d'avui s'han pro¬
duït algunes pluges a l'Empurdà, Vallés
i costa de Barcelona.
Les temperatures màximes d'ahir fo¬
ren de 35 graus a Seròs i Tremp i de
33 a Graus. En el port de la Bonaigua
la mínima ha estat de 4 graus.
El Príncep d'Astúries
. Ha passat tot el matí al Palau, fent la
vida ordinària, passejant pels jardins i
despatxant amb el seu majordom. El
Capità general ha dinat amb ell.
A dos quarts de dues ha sortit en
automòbil cap a la frontera, en compa¬
nyia del marquès de Camarasa. El Go¬
vernador civil l'acompanya també fins
a la frontera.
Els mossos d'esquadra
El President de la Diputació, el Vice-
president i el diputat ponent de Mossos
d'Esquadra han estat al Govern civil a
comunicar un acord referent al Cos de
de Mossos de l'Esquadra.
Segons notícies particulars aquest
acord seria de dissoldre l'organització
actual de Mossos de l'Esquadra i for¬
mar un Cos de guardes rurals en el
qual trobarien col·locació tots els mos¬
sos que formen avui les esquadres,
sense perdre els seus drets.
Cumpliment
La Comissió provincial permanent
ha estat en la Capitania general fent la
visita de cumpliment al Capità general,
que no l'havia fet des del dia de la
presa de possessió de l'Infant Carles.
Viatge en projecte
Dijous marxarà a Madrid en auto¬
mòbil el Governador civil. Té el pro¬
pòsit de tornar diumenge.
Viatgers
Ha arribat de Madrid el Ministre de
Espanya a Praga, senyor Ventura Caro.
També ha vingut a Barcelona el senyor
Josep Lieâtra, director de Les Notícies
de Lisboa.
D'aviació
Venint de Saragossa, ha arribat una
avioneta en la qual van el duc d'Extre¬
madura i el comandant Barberan. Van
a Alemanya per a prendre part en un
concurs de volta a Europa en avioneta.
Lladres snobs
El dibuixant Ricard Marin ha pre¬
sentat una denúncia perque de l'habi¬
tació de l'Hotel on s'estatja li han des¬
aparegut uns dibuixos de gran valor. '
Madrid
3,30 tarda
Per millorar el canvi
La Oaceta d'avui publica una R. O.
disposant la creació del Centre Regu
lador de Operacions de Canvi, que
tindrà el seu estatge en el Banc d'Es¬
panya i la finalitat del qual serà la de
restablir per tots els mitjans possibles,
la manera de centralitzar les opera¬
cions de canvi de moneda i especial¬
ment l'adquisició de divises estrange¬
res.
El Centre Regulador el presidirà el
subgovernador del Banc d'Espanya i
l'integraran cada una de les delega¬
cions bancàries d'Espanya.
E Centre serà l'únic autoritzat per a
realitzar les operacions de compra i
venda I de divises a termini que pretin-
gui realitzar la Banca privada, prèvia
justificació.
També autoritzarà l'obertura de crè¬
dits en moneda estrangera i les opera¬
cions de dobles.
Comunicarà als Sindicats de Canvi i
Borsa, les operacions dels canvis mà¬
xims i mínims per a que siguin publi¬
cats gratuitament en el Butlletí Oficial
d'aquelles.
El Centre radicarà a Madrid i opera¬
rà solament amb Bancs.
Tota Banca establerta en el Regne no
podrà comprar ni vendre divises ni a
les seves pròpies sucursals de l'estran¬
ger, sense prèvia autorització del Cen¬
tre, ei qual podrà exigir responsabili¬
tats per l'incompliment d'aquestes dis¬
posicions.
No serà autoritzat l'obertura de cap
crèdit en moneda estrangera si no és
degudament justificat ni tampoc crèdits
de pessetes sobre places estrangeres.
Es prohibeixen totes les operacions
de moneda que no s'ajustin a les dis¬
posicions de la present R. O. i pel Mi¬
nisteri de Finances es dictaran les
oportunes sancions als infractors de
les mateixes.
El Centre podrà reclamar un estat
setmanal de les operacions efectuades
pels Bancs en divises estrangeres i po¬
drà realitzar les inspeccions que consi¬
deri oportunes.
Quinzenalment es trametrà a la
Direcció General del Tresor un estat
de les operacions efectuades per l'ofici¬
na de canvis així com les denúncies a
que hi hagi lloc per infraccions.
Es manté en tot el seu vigor les dis¬
posicions que regulen la introducció a
Espanya de valors estrangers i no s'au¬
toritza l'inversió de cap capital en
aquests valors.
Més disposicions oficials
R. O. dividint en dues classes les en¬
titats particulars d'estalvis. Les unes
respondran a la categoria de Caixes
Generals de Estalvi i les altres a «Enti¬
tats particulars d'estalvi».
Disposant que els caps i oficials de
l'Exèrcit i de Marina, amb el títol d'En¬
ginyers de la Aeronàutica disfrutin de
la bonificació del 20 per cent quan es*
tiguin en funcions de l'esmentat servei,
5,15 tarda
Conferència
Divendres al vespre el. senyor Goi-
coechea donarà una conferència en el
Círcol maurí, sobre el tema: «Posició
del maurisme^n el actual moment po¬
lític.»
Inauguració
El Ministre d'Hisenda aprofitarà la
seva estada a Galícia, on projecta pas¬
sar l'estiu, per Inaugurar en nom del
Govern la Fira de mostres de Gijón.
«
Disposició de Guerra
El Ministeri de l'Exèrcit ha donat la
disposició de que s'ap'.iqiii el 25 per
cent a l'amortització de vacants definí-
tives que es produeixin en l'empleu de
suboficial de l'exèrcit.
Estiueig
Demà a les sis de la tarda el Cap del
Govern abandonarà l'edifici del Minis¬
teri de l'Exèrcit per traslladar-se a Cer-
cedilla. Tornarà a Madrid el matí se¬
güent a primera hora.
Vaga 0 no vaga
Tal com estava anunciat avui se cele¬
brarà a Màlaga l'assemblea dels Sindi¬
cats ferroviaris andalusos, per decidir
si van o no van a la vaga.
Visites
El Cap del Govern ha rebut a la Sa¬
la de Vacacions del Tribunal Suprem i
al Director de «El Debate».
Per quan hi hagi eleccions
El ministre del Treball ha donat una
nota que diu que convé insistir en que
el país sàpiga que la rectificació de les
llistes electorals serà feta pel Setembre,




La premsa francesa i la Suspensió
de les construccions navals
PARIS, 15.—La premsa coménta la
suspensió de les construccions navals
de França i Itàlia, interpretant aquest
fet com un auguri per a l'arranjament
definitiu de les diferencies entre els dos
països.
Le Petit Parisien escriu que els sis
mesos que durarà aquesta suspensió
han d'ésser prous per a acabar les ne¬
gociacions entre els dos països. Però
afegeix que aquestes negociacions no
donaran resultat, sinó es posa fi als in¬
cidents i polèmiques que enverinen
constantment les relacions franco»ita¬
lianes.
Le Journal fa observar que el govern
francés, al deturar les construccions
navals ha indicat lealment que aquesta
suspensió no implica de cap manera
l'acceptació de la tesi italiana respecte
la paritat naval. Per tant, el gran obsta¬
cle que feu naufragar la conferència de
Londres substitueix havent-se fet sola¬
ment una temptativa per a neutralitzar
de moment els profunds malentesos
que existeixen entre les dues nacions.
El negoci no dona i es retiren
XICAOO, 15,—a conseqüència de
les últimes actuacions de la policia han
disminuït molt els atemptats de tota
mena que es venien repetint en aquesta
ciutat. També ha disminuït notable¬
ment el contraban de begudes alcohòli¬
ques.
El famós cap de contrabandistes Al
Capone ha manifestat que en vista de
les noves dificultats que presenta el
treball a Xicago, es retirarà a la seva
esplèndida possessió de Miami, aban¬
donant els afers. Altres caps de bandes
que com aquest han aconseguit una for¬
tuna han anunciat propòsits semblants.
Accidents de circulació
LONDRES, 15.—En el curs de la
"darrera setmana els accidents de la cir¬
culació han causat 51 morts i 230 ferits
contra 51 morts i 54 ferits de la setma¬
na passada.
Mort d'un personatge
TOLOSA, 15.—Ha mort el professor
senyor Langlade, mantenedor dels jocs
florals i una de les personalitals més
notables entre els çonreuadors de les
llengües meridionals.
Hoover disgustat
WASHINGTON, 15.—Entre les perso¬
nes que volten a M. Hoover es diu que
el president està molt disgustat per la
lentitud amb que es discuteix al Senat
el tractat naval. El senyor Hoover ha
participat aquest disgust a varis caps
republicans que han estat hostes seus
durant les seves vacances a Rapidan.
Es creu possible que si aquesta dis¬
cussió no s'accelera, el president farà
una declaración encaminada a fer pres¬
sió sobre el Senat.
Tancament de fàbriques
BOMBAX, 15.—Set fàbriques de filats
tancaran llurs portes el primer d'agost
per no poder vendre llurs stocks de
mercaderies. Quedaran sense feina
I5.ÍX)0 obrers. Aquesta situació relacio¬
nada amb l'estat polític del pais, és ob¬
jecte de moltes preocupac ons.
Desmentiment oficiat
MILÀ, 15.—Es desmenteix amb ca¬
ràcter oficiós que l'avió tripulat per
l'antifeixista Basanessi, que fa poc va
volar damunt el Nord d'hàlia deixant
caure fulletons contra el règim feixista,
hagi produït cap mena d'emoció en èl
país i sobre tot que hagi estat victore¬
jat per la multitud com han dit deter¬
minades informacions estrangeres.
Els diaris en comentar aquest fet, fan
notar que l'avió sortí d'Orly i que men¬
tre volava sobre territori francés fou
pilotat per un aviador d'aquest país;
d'això en dedueixen la complicitat de
certs elements francesos.
Altres diaris escriuen que Déu ha
punit el renegat Bassanessi el qual com
se sap va caure amb el seu aparell a
Sant Goíard, resultant ferit de conside¬
ració.
El govern soviètic 1 els seus
agents a Festranger
MOSCOU, 15.—Es creu que aviat el
govern soviètic adoptarà severes mesu¬
res contra els seus funcionaris a l'es¬
tranger que es neguen a tornar a llur
pais quan el Govern els hi ho ordeni.
Recentment aquestes negatives han es¬
tat nombroses i sobre tot per part de
persones de relleu.
Aquests funcionaris temen que llur
tornada a Moscou, vagi acompanyada
de càstigs, preferint passar-se a la cate¬
goria de russos emigrats, la qual cosa
fa que el govern soviètic es trobi amb
dificiiUats per a trobar funcionaris per
tal de reemplaçar els que han abando¬
nat llurs càrrecs.
Rescat del senyor Zubülaga
CASABLANCA, 15.—El comerciant
senyor Zubillaga que ha romàs 21 me¬
sos presoner dels moros i ha pogut
ésser rescatat ha declarat que no havia
sofert mals tractes, per bé que se'l va
obligar durant tot el temps del seu cap-
tiveri a dormir sota una tenda, çò que
li feu sentir tots els rigors de la calor i
del fret. Hagué d'alimentar-se sempre
d'alcuscús i ordi, i cada dia els seus
guardians li anunciaven la pròxima
execució.
Quan el coronel Blanc es feu càrrec
del captiu, aquest estava en un tal grau
de debilitat que va creure que anava a
ésser canviat de tribu, però no es donà
compte que estava en poder dèls fran¬
cesos.
La liberació de Zubillaga és deguda
principalment a l'acció del cheik Sidi
Alí, germà del pretendent Hiba, el qual
gaudeix de gran prestigi religiós. Alí
realitzà un llarg viatge fins a la tribu de
Tadla, on en un llarg sermó feu veure
al cap de la tribu que la detenció de
Zubillaga era contrària a les lleis de
l'hospitalitat àrabe i a les prescripcions
del Corà. El bandoler Uzekri, commo¬
gut pel sermó, lliurà el captiu, que d'a¬
questa manera passà a les tropes fran¬
ceses.
En ésser lliurat Zubillaga al comité
de liberació que s'havia format i en tro-
bar-se amb la seva dona i sis fills, es
descabdellà l'escena emocionant que
hom pot imaginar-se.
—BRONQUITIS, ASMA, GRIPPE i
tota classe de TOS la curareu radical¬
ment amb el meravellós preparat FI-
MOLÍNA HANSEN.—DIPÒSIT PRIN¬
CIPAL Dr. SPA, Plaça del Rei, n° 3
MATARÓ.
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avui
BORSA
(«S. A. Arnús Oarí»)
DIVISES ESTRANGERES
Francs francesos . , , , » 34 25
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Adviícals
FRANCISCO FORNIER Lepanto, 6 - Tel. 124
Despatx a Sarcelona, Llúria, 99-Tel. 74506
SECUNDÍ MASUET
Sant Llorenç, 17, baix ^gon
Atcal dc^neüocit
FRANCISCO CALDAS Ronda Prim, 78
Corredor de finques
Ampiiacieiis l·ioUràiiaacs
CASa PUAT Ckurraca, 60
Vendes a plaços - Exposieió permanent ~ Marcs
Anisfslt^
ANTONI GUALBA Sia. Teresa. 30-Ttl. 64
Dipòsit de xampany Codorniu. Destil'ieria de licors
I. MARTiNBZ RBQAS Reial, 282-284. T. íbj
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Bananer*
BANCA APNUS Riera, 62-Tel. 40
Negociem tots els cupons venciment corrent.
BANC CENTRAL Rambla, 36-Telèfon 222
Negociem tots els cupons venciment corrent
BANC DE CATALUNYA Sant Josep, 6
Negociem els cupons de venciment corrent.
«B. URQUUO CATALmN» C. Padrós. 6 - T. 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent.
S. A. ARNuS-OARi
Per encàrrecs en aquesta ciutat, ^Molas, 18-Tel. 264
Bomiicfes
«MANUFACTURA IBÉRICA dbLAMPARAS ELEC¬
TRICAS , S. A.» Fàbrica: Biada, 5 - Teléf. 108
Caldcrcrics
BMILl SURIa CtiarrQca. 59.-Telèfoa 503
Calefaccions a vapor 1 aigua caletea. Serpentinsa
Carrnaldcs
JOAQUIM CASTELLS Lepanto. 24
El millor servei d'auto-taxi cobert.—Telèfon 72
MARCBLi LLIBRB Beat Orl·l, 7 - Tel, 209
Immillorable serve! d'autos ! tartanes de lloguer.
PRANCiSCO NOÊ Balmes, 15-Telèf. 87
Tartanes I autos. - Servei a iots ela trena.
Caraans
COMPAmIA OBNBRAL DB CARBONES
Per encàrrecs: J. Alberch, St. Antoni, 70 - Tel. 222
Ceràmica
JOAQUIM CAPBLL8. Í08ep421S. JaaqQlm 15
Fabricació I dipòsit d'articles de construcció.
FILL DB P, HOMS " Saní laldor, 7
Mendex Nunez, 4-T. 1S7 Ciments I Article's Ceràmics
Ccrcrs
JOSJ3P SBRRA St. Cristòfor, 17 Teléf. 260
Successor de i'antíga I acreditada Cereria Tardà
Ccrrallerles
ANTONI MARCH Reial 501
Forfs artística I manyeria per saló ! construccions..
Cel'lceis
BSCOLBS PlBS Apanat n.° 6 Ttl^ 289
PensfoDísres, Recomanats, Vigilats, Externe
Coniccclsos
MAROUERIDA HUM/« Riera, 62^Telèf. 210
Assortit en equips per bateig, 1' Comunió i núvies
Conillcrics
MIRACLE Riera, iS Tclif. 54
Dolços Xampanys Licors Vins generosos Caramels
Cor dllicrics
VÍDUA D'ANTONI X1MENEÔ Sant Antoni. 22
Especialitat en cordills per indústries. Teixits de fute
Còpicf
A MÁQUINA D'BSCRiURB St. Liercnç, 24
Circulars, obres, actes i teta mena de documents.
cristall i Pisa
LA CARTUIA DE SEVILLA Riera 52. Tel. 256
Porcelana, imatges. Perfumeria,Objectes per regals
Dentistes
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
Riera, 50 l.er
Dilluaa,^dimecres i divendres de 4> doa quarts de 5
,;Droitn€rles
BBNBT PITE Riera, 56 - Ttléfan 50
Comerç de Drogues. - Productes fotogràfics.
Eleelrielial
MIQUEL CRUXENT lanrn, 90 - Ttiéf. 257
: Taller Electromecànic : :
EMILI PBRRER Rtlal, 549 - Ttlèf. 61
Electro-raecànlca 1 bobinais.
Esterers
MANUEL MA3PBRRBR Carita PadrOa, 78
: Persianes, cortines I articles de vlmet. :
fnneirftrles
FUNERARIA DB LES SANTES
Palol, 88 Telèfon 87
MIQUEL JUNQUERAS Telèfon 111
M. Cinto Verdaguer, 12 — Sucursal: St. Benet, 24
FUNERARIA «LA DOLOROSA»
Sí. Agustí, 11 Telèfon 55
Eniierles
iOAN ALUM Sani Jasep, 16
: ; Estudi de projectes i pressupostos. : i
ESTEVE MACH. Lepanté, 23
Profecies I pressupostos. :
Qaraidts
♦BBNBT.JOFRB.SITJÀ R. Alfons XII. 91 al 97
Ensenyament gí-aíult. Cotxes d'ocasió. — Tel. 854
Hernorisférles
«LA ARGENTINA» Saní Bantf. 23
Plantes medicinals de tòles classes.
impremtés
IMPREMTA MINERVA Barctiena, 13-T. 255





TRIA I TARRAGÓ Rambla, 28 - Tci. 290
Treballs comercials 1 de luxe. de tota claase.
joieries
PRANCiSCO PmBREGAS B. Granades, 45
Suc. de la Casa Recoder. fundada en 1774.
lamplsler les-
JOAN BiOAY Ritra. 13
Instal'iacfons complertes per aigua, gas i electricitat
Maèalzems deltnsia
M. ROGER Reial 523
importació de fustes estrangeres
Haanlnirla
SALVADOR PONT VERDAGUER Rtlal, 363
Tel. 28 Pundició de ferro ! articles de Fumistería
Namrlsles
JOSEP ALSINA Reial. 436
Lloses mortaòrfes. Marbres artístics de tota claase.
Mestres d'ebres
RAMON CARDONER Saat Btatl, 41
: : Preu fet i administració. :
JOAN GUAL Sant Elles. 18
: Construccions 1 reparacions :
Merceries
JOSEP MAÑACH Sant Cristòfar, 21
Gèneres de punt, Perfamerlat Jagnets, Confeccione
Mebies
ERNEST CLARIANA Bisbe Mas, 17.-T. 281
Consfrnccló I restauració de tota mena de rooblea.
JOSEP JUBANY Riera, 53, Barcelona, 9
No compreu sense visitar ela meus magatzems.
oeniisles
DR.R. PERPIÑÁ Sant Agostí, 55
Visita el dimecres al mall I dlenabtes a la tarda.
Palla 1 Allais
COMERCIAL PARRATOERA
Sant Llorenç, 18 Telèfon 211
Papers pintats
lÀUMB ALTABELLA Riera. 17
■i. Extens i variat assortit : Pintura decorativa
Perrnqneries
ARTUR CAPELL Riera. 45, prai.
Especialitat en l'ondulaclô permanent del cabell.
CASAPATUBL
Esmerat servei en tot.
Isern, 1 i Sant Rafel, 2
— «On parle française»
JOAN TARRÉS Riera, 22. prai.
Especialitat én ondulacions, tin í i massatges.
Recaders
JOAN BOSCH Milans, 29-Tel. 158
Unie representant a Mataró de la
AGENCIA REY-SOLER
Alta Sant Pere, 55 Telèfon 17178
PELIX MORAGAS Reial, 449.-TelèfaB 356
Camió diari ■ Barcelona. : Agència Rey Soler.
Sastres
EMILI DANIS SmI Eruclsc* d'A. 14-balx
: : : : Tall sistema Millier ; : * :
Irsnsporls
J. SBRRA CUADRADA Saat Antaii, 51
Barna: Tantarastana, 28 Servei diari per t e. I aata
fins
CANDI DURAN P. Pi Margal!. 42.- T.481
Oaual Raaol : Maseatella I Vlaatres
CORRETGES DE TRANSMISSIÓ
Cuiro usual (curíicló vegetal) i cuiro búfalo (curíició al cromo)
ESTIRADES I RECTIFICADES MECÀNICAMENT
Per a una fàbrica de Gèneres de punt
de Barcelona fa falta un
Corretja rodona per a poiitxes acanaladas
PREUS ECONÒMICS
Successor de RAMON SOTERÀS - matabó
MOBLES CLARIANA
Exposició 1 venda de mobíea de totes claeaes I estile
RESTAURACIÓ DE TOTA CLASSE DE MOBLES
j—: ESPECIALITAT E N E L S E N C ÀR R E C S :
Bisbe Mas. 17 MATARÓ
JOIERIA - PLATERIA - RELLOTGERIA - OPTICA
Francisco Fàbregas
11 loniin
per ajudar a l'encarregat d'arreglar al¬
guns telers TERROT per fer felpa sen¬
cilla i felpa mesclada. Hi. haurà treball
per vàries samanes. Solament interessen
ofertes d'obrers molt al corrent amb
aquest treball. Dirigir les cartes indi¬
cant prétendons i referències a P. 4287
B. Apartat 228, Barcelona.
Curada per
50 pessetes
ANTIGA CASA PALAU -MésdeSOanyid'existiiicia
LAHBRNIA
mitjançat el nou vendatge «PERFECT», ats jest pràctic aparell sense ressorts,
s'enmotlia al cos com un guant, còmode i de resultats positius de contenció i cu¬
ració radical de la hernia (trencadura). No comprar cap altre vendatge ni braguer
sense abans veure i assajar aquest meravellós aparell. Assaigs gratuits. — —
De 9 a 1 i de 3 a 7. Carrer Ample, n.° 14 (junt a l'església de la Mercè), Barcelona
IMPREMXA MINERVA* — a la seva botiga hi trobareu paper d'es¬
criure i sobres des del més senzill al de major luxe.




PER A MODISTES: Maquinetes amb
els seus fistons; Albums- de iletrés; Pa¬
per de calcar de tots colors i tinta per »
marcar roba.
Hi ha en venda
Un motor 5 HP trifàssic
Un » 2 HP »
en bon estat i a tota prova,
informaran; Barcelona, 24.
Es lloga
Casa amb tot confort i espaiosos jar¬
dins, situada al carrer Reial n.° 497,
«Casa Ascensió».
Informaran a la Porteria de la ma¬
teixa.
LA RECONSTRÜCTORA AMERICANA
Casa dedicada a les
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure - Abonaments de neteja i conservaci
La neteja de les màquines
d'escriure és el factor princi¬
pal pel seu bon funcionament
i conservació. —
PERE PARRA
Ooya, 10 - Tel. 72482
Barcelona
La casa que compta amb més
abonats a Barcelona i a Ma¬
taró per realitzar els seus
treballs amb tota cura i abso-
luta garantia. —
SERVEI A DOMICILI
